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/T^M LIj^A  bütün güzellisi, eşsiz mehta- 
p t^ R î^ u n ; özlemi ve bütün hayatı ile 
Tanzimat edebiyatına mal olmuştur. Bu­
gün bir kenarda unutulmuş, âdeta terke­
dilmiş bir halde, artık mevcut olmayan 
köşklerin taş yığınlarında en çok o dev­
rin hâtıraları yaşar.
Büyük Çamlıca, Üsküdar’dan sonra, bi­
raz Bağlarbaşı, biraz da Beylerbeyi ile 
başlar. Şirket-i Hayriye kurulduktan son­
ra Büyük Çamlıca ve civarında oturanla­
rın çoğu yürüyerek Beylerbeyi iskelesine 
inerdi. Bağlarbaşı ve Yenimaihalle'de yer­
leşmiş bulunan Ermeni vatandaşlarımız 
da Çamlıca ve Alemdağı bölgesine ve bu 
semtin güzel sularına devamlı ilgi göster­
mişlerdir. Bağlarbaşı'ndan sonra, Topha- 
nelioğlu’ndan Kısıklı’ya giden cadde et­
rafında, Tanzimat devri ricalinin köşkle­
ri yer almıştı. Burasının hâlâ muhafaza 
edilen bir hâtırası, «Millet Bahçesi» adı 
verilen parktır. 1867 yılında tanzim edilen 
bu park, uzun süre açık hava tiyatrosu, 
ince sazı ile karşı yakanın önemli bir ge­
zinti yeri olmuştur. Parkın karşısında 
Tanzimat devrinin şöhretli siması ve ilk 
hürriyetçilerin lideri Prens Mustafa Fâzıl 
Paşa'nm köşkü bulunuyordu. Yakın yılla­
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ra kadar muhafaza edilen bu köşkün bah­
çesinde bugün bir okul binası vardır.
Mustafa Fâzıl Paşa'nm köşkünden son­
ra Ramiz Paşa çıkmazına kadar, bugün 
yeni yapıların yer aldığı arazide, II. Mah- 
mud’un vezirlerinden Gümrükçü Osman 
Paşa’nm köşkü bulunuyordu. Osman Pa­
şa, Telemak mütercimi olarak tanınan A- 
rapkirli Yusuf Kâmil Paşa'nm amcasıy- 
dı. Ramiz Paşa Çıkmazı’nm üzerindeki 
ağaçlıklı arazide Abdülaziz’in oğullarından 
Şevket Efendi’nin köşkü vardı. Sonradan 
Şerif Ali Haydar Paşa (Şerif Muhiddin’in 
babası) tarafından satın alınmış ve Şe­
riflerin Köşkü olarak isimlendirilmişti. 
Millet bahçesinin arka tarafında, II. Ab- 
dülhamid’in sadrâzamlarından, halkın 
«Tunusluların Köşkü» adını verdiği Tu­
nuslu Hayreddin Paşa’nm, yine parkın 
üst kapısının karşısında Haşan Fehmi 
Paşa’nm köşkleri bulunuyordu. Millet 
bahçesinden sonra Kısıkh'ya doğru yük­
selen ve Sankaya adı verilen mevkiin sağ 
yakasında bulunan bir köşkte II. Mah- 
mud son günlerini yaşamıştı. Çamlıca’nın 
en sert rüzgârlarını alan bu mevkide, ev­
velce III. Selim'in imamı Derviş Efendi’ 
nin bağı ve köşkü vardı. Tamir ve ilâve-
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